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INTISARI 
 
 
Keberlangsungan industri mebel di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta perlu 
untuk diketahui karena industri kecil dan menengah terjadi penurunan daya saing 
karena meningkatnya  biaya produksi dan layanan birokrasi yang belum memadai. 
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji: (1) kelebihan dan kelemahan pengusaha 
mebel kelas menengah dan kecil  di Kecamatan Banjarsari Surakarta. (2)  luas 
jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha industri mebel kelas 
menengah dan kecil di Kecamatan Banjarsari Surakarta. (3) mengetahui 
keberlangsungan industry mebel kelas menengah dan kecil di Kecamatan 
Banjarsari Surakarta. Penelitian ini berbentuk statistic deskriptif, populasi dalam 
penelitian adalah semua unit-unit usaha industry mebel di Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta yang berjumlah 139 unit industry mebel, dengan sampel dalam 
penelitian ini 9 subjek pemilik usaha mebel. Berdasarkan Analisis 
Keberlangsungan Industri Mebel Di KecamatanBanjarsari Kota Surakarta, dapat 
diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:  1) Kelebihan pada faktor internal yaitu 
bahan mentah yang diperlukan dalampembuatan mebel adalah kayu jati dan 
akasia yang dapat diperoleh dengan mudah dari daerah Jepara, gemolong, 
Kalijambe, dan Pacitan dan kelemahan pada pengusaha mebel di Banjarsari 
berdasarkan indikatornya yang berasal dari faktor internal yaitu pada modal, 
tenaga kerja. 2) Jangkauan pemasaran mebel di Banjarsari sudah keluar kota 
seperti ke Madiun, Ngawi, dan Grobogan Purwodadi. 3) keberlangsungan industry 
mebel kelas menengah dan kecil di Kecamatan Banjarsari Surakarta ada 
kecenderungan menurun sebesar 66,6% dilihat dari kelemahan pada indikator. 
 
Kata Kunci: kelebihan dan kelemahan pengusaha, jangkauan pemasaran, 
keberlangsungan industri. 
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ABSTRACT 
 
 
The continuity of the furniture industry in Banjarsari District, Surakarta City 
needs to be known because small and medium industries have decreased 
competitiveness due to inadequate production costs and bureaucratic services. The 
purpose of this study is to examine: (1) the strengths and weaknesses of middle 
and small class furniture entrepreneurs in Banjarsari District, Surakarta. (2) the 
broad range of marketing carried out by middle and small class furniture industry 
entrepreneurs in Banjarsari District, Surakarta. (3) knowing the sustainability of 
the middle and small class furniture industries in Banjarsari District, Surakarta. 
This research is in the form of descriptive statistics, the population in the study are 
all the furniture industry business units in the Banjarsari District of Surakarta 
City, amounting to 139 units of the furniture industry, with the sample in this 
study 9 subjects of furniture business owners. Based on the Sustainability 
Analysis of the Furniture Industry in Banjarsari Subdistrict, Surakarta City, 
conclusions can be obtained as follows: 1) Strengths in internal factors namely 
raw materials needed in making furniture are teak and acacia which can be easily 
obtained from Jepara, gemolong, Kalijambe, and Pacitan and weaknesses in 
furniture entrepreneurs in Banjarsari based on indicators derived from internal 
factors, namely on capital, labor. 2) The range of furniture marketing in Banjarsari 
has been out of town such as to Madiun, Ngawi, and GroboganPurwodadi. 3) the 
sustainability of the middle and small class furniture industries in Banjarsari 
District of Surakarta has a tendency to decline by 66.6% seen from the 
weaknesses in the indicator. 
 
Keywords: strengths and weaknesses of entrepreneurs, marketing reach, industry 
sustainability. 
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